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Science education program for basic knowledge of radiation in junior high school 

































































































































































⾲ 1 中学校における⢏子ࣔࢹࣝのイ࣓࣮ࢪ 
⾲ 2中学校理科の༢ඖにおける放射線との㛵㐃㸦ᒸᮧᐃ▴ࡽ㸦2015㸧ࠕ᪂⦅ ᪂しい科学 1～3ࠖをᇶにసᡂ
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に関しては厚さ 3 mmの発Ἳスࢳࣟーࣝのᯈを 1㹼3ᯛ
重ࡡて㊥離を離した(ᅗ 3)。実験ճに関してࢸィࢵࢩ
ᅗ 2 ࣔࢼࢬ▼を㸰᫬㛫᭚㟢した CR-39の෗┿㈨ᩱ 
   ᑠࡉ࡞㯮Ⅼは㣕㊧で࠶ࡾ㸪中ኸの㯮丸は線※
の位置をỴめるための༳で࠶る 
ᅗ 1 CR-39のᵓ㐀ᘧ 
㸦㸦㔠ᓮ┿⪽㸪2012㸧をᇶにసᡂ㸧 
⾲ 3 CR-39にࣔࢼࢬ▼を᭚㟢ࡍるྛ᮲௳ 
実験➀(距離) 実験②（遮蔽） 実験③（時間）
曝露時間 /h 2 2 0, 1, 2, 3
遮蔽物 /枚 0（なし） 0, 1, 2, 3 0（なし）
距離 /mm 0, 3, 6, 9 0（密着） 0（密着）
－194－
 ࣗ࣌ーࣃ 㸦ー࣑࢝ၟ事ᰴᘧ会社〇ࠕ࢚ࣝࣔア 㸧ࠖを 2ᯛ



































































ᅗ 5 実㦂ձ㸦㊥㞳㸧の実㦂⤖ᯝ ᅗ 6 実㦂ղ㸦㐽ⶸ㸧の実㦂⤖ᯝ ᅗ 7 実㦂ճ㸦᫬㛫㸧の実㦂⤖ᯝ 
ࢸ࢕ࢵࢩ࣮ࣗ࣌ࣃ࣮のᯛᩘ /ᯛ 
ᅗ 4 実㦂ղのᵝ子㸦ࢸ࢕ࢵࢩ࣮ࣗ࣌ࣃ࣮1ᯛ㸧 
ᅗ 3 実㦂ձのᵝ子㸦㊥㞳 6 mm㸧 
⾲ 4 実㦂ձにおけるྛ᮲௳ୗでの実㦂⤖ᯝ 
 0 3 6 9
኱Ẽ中 119 9 5 3
ῶᅽୗ 91 9 2 1
㊥㞳PP
㣕㊧のᩘಶ








































































































































































































































































































ᅗ 11 ஦ᚋㄪᰝの⤖ᯝ㸦᭷ຠᅇ⟅⪅ᩘ 117ྡ㸧 
良い あまり良くない どちらとも言えない
良い 2 0 3 5
あまり良くない 6 9 43 58
どちらとも言えない 6 1 47 54







⾲ 11 放射線にᑐࡍるイ࣓࣮ࢪのኚ໬  
























ること ，ࠖ放射線教育，第 10ᕳ第 1ྕ，pp. 15-22. 
・ᒸ本定▴ら (2015)ࠕ᪂⦅ ᪂しい科学 ,ࠖ 東ி書⡠. 
・ᑠ平⪽，ᒣෆ▱ஓ (2012)ࠕ固体飛跡検出器 CR-39に
おける重イ࢜ࣥ飛跡生成メ࢝ࢽࢬ࣒研究の⌧≧ ，ࠖ




的とした固体飛跡検出器 CR-39 の฼用ࠖ, J. 
Plasma Fusion Res., Vol. 88-5, pp. 261-275. 
・㙊⏣ ṇ⿱㸦2011㸧ࠕ᪂学習指導要領のᴫ要ࠖ, 日本




















年告示㸧ࠖ , 大日本ᅗ書. 
・ᩥ部科学┬㸦2017㸧ࠕ中学校学習指導要領解説㸦平成
29年告示㸧 技術・ᐙᗞ⦅ࠖ, 大日本ᅗ書. 
・ᩥ部科学┬㸦2017㸧ࠕ中学校学習指導要領解説㸦平成
29年告示㸧 社会科⦅ࠖ, 大日本ᅗ書. 
・ᩥ部科学┬㸦2017㸧ࠕ中学校学習指導要領解説㸦平成
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